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図9 16年度 ４市場 ブロッコリー販売数量割合
資料：JA新しのつ調査より作成。


































































































































































































































































































































































































































































































発泡箱（現状) シミュレーション① シミュレーション② シミュレーション③ シミュレーション④
1～11工程 129.69 129.69 125.48 118.74 113.05
容器代 280.00 120.00 120.00 120.00 120.00
氷＋保管費 50.00 50.00
輸送費（名古屋） 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00
合 計 849.69 689.69 635.48 628.74 623.05































発泡箱（現状) シミュレーション① シミュレーション② シミュレーション③ シミュレーション④
1～11工程 129.69 129.69 125.48 118.74 118.54
容器代 280.00 200.00 200.00 200.00 200.00
氷＋保管費 50.00 50.00
輸送費(名古屋) 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00





































発泡箱（現状) シミュレーション① シミュレーション② シミュレーション③ シミュレーション④
1～11工程 129.69 129.69 125.48 118.74 118.54
容器代 280.00 100.00 100.00 100.00 100.00
氷＋保管費 50.00 50.00
輸送費(名古屋) 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00
合 計 849.69 669.69 615.48 608.74 608.54











































発泡箱 515 450 210 48.7 100.0
リユース容器 600 400 244 58.6 120.3
CB容器 530 366 280 54.3 111.6


































































積載総玉数 総玉数比 運賃 運賃比
単 位 個 個 段 個 ％ 玉 玉 ％ 円/トラック ％
発泡箱 5 96 11 1,056 100.0 20 21,120 100.0 411,840 100.0
リユース容器 4 88 10 880 83.3 26 22,880 108.3 343,200 83.3
CB容器 5 114 8 912 86.4 24 21,888 103.6 355,680 86.4
耐水段ボール 6 98 13 1,274 120.6 20 25,480 120.6 496,860 120.6
注：容器入り数は，規格などにもより異なる。





























































































































































































外観 歯触り 香り 味＊ 総合
発泡箱 2.2 2.1 2.1 1.6a 1.9
段ボール 1.9 2.3 2.1 1.7a 1.9
コンバートボックス 2.2 1.9 2.2 2.2ab 2.2
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